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Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menghasilkan modul ajar digital pada mata pelajaran 
sistem komputer, 2) untuk mengetahui kelayakan modul ajar digital dari penilaian yang diberikan 
oleh ahli media, ahli materi dan siswa SMK Muhammadiyah 2 Klaten, 3) untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar  siswa melalui pemanfaatan modul ajar digital. 
 Aplikasi ini berbasis android dengan software Mit App Inventor. Penelitian ini merupakan 
penelitian pengembangan (Research and Development) dengan model pengembangan ADDIE 
(Analyze, Design, Development, Implement, Evaluation). Modul ajar digital interaktif ini 
kelayakannya ditinjau oleh ahli media, ahli materi dan siswa yang uji coba di lapangan.  Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Rata-rata skor ahli media adalah 90 (excellent); 2) 
Rata-rata skor ahli materi adalah 75 (good); dan 3) Rata-rata hasil dari penilaian siswa termasuk 
kategori good. Kesimpulan dari penelitian ini adalah modul ajar digital interaktif layak dan 
efektif digunakan sebagai modul ajar pada materi sistem komputer dengan metode collaborative 
learning. 




This research aims to: 1) to create digital education modules in computer system objects, 2) 
to understand the qualification of the digital teaching module from the assessments provided by 
media experts and high school students Muhammadiyah 2 Klaten, 3) the purpose of digital 
teacher modules is to improve student learning performance. 
This application is based on Android with Mit App Inventor software. This interactive 
digital teaching module is worthy of being reviewed by media experts, material experts and 
students who are testing in the field. This research is a research and development. The results 
obtained from this study are: 1) The average score of the media expert is 90 (excellent); 2) The 
average score of material experts is 75 (good); and 3) The average results of student 
assessments are in the good category. The conclusion of this study is that an interactive digital 
teaching module is feasible and effective to be used as a teaching module on computer system 
material with collaborative learning methods. 
Keywords: Interactive digital teaching modules, collaborative learning, computer systems, MIT 
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